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DIARIO OFICIAL
DEL
M,lNISTERlü DE LA GUER~A
D .Julio Marina Mufloz.
ea#;tatus.
D. AnlfeJ Fernbde, QueAda.
D. Alejandro AlcaAiz Romero.
D. Carlos Castro S4ncM.
D. Julio C~cel" Prades.
T,."".s.
D. AureliaDo V.dUlo P~rel.
D. Enrique Barbasb Cacho.
D. Francisco Huelgas de Pablo.
D. MaDuel de las Casa_ Soba.
D. 19nacw ArDau Jimc!nez.
D. Enrique Mira Run.
Cal,a4rt.
D. Tirso de Pablo Jim~nez.
o4llb'''I.
D. Eusebio Rivera Navarro.
D. AntoDio P~ramo FlleDtenebro.
D. Greeorio V4.zquez Necbea.
D. Escol4.tico McIntoya Garda.
A tnJi""I.
pafia 'D Afrlca, y por ~Dlidlrar ele
aplicacióD 1.. ellc.pcio~ea primera
y IqUnda que determina el artIcu.
lo 50 del vlilale reil~llto da r..
-, compen... u tiempo de lUma, apro-
eapltAD di IDfaDtería, D. Francil- bado por real clecretQ de 11 ele abril
eo L6"1 da Roda y Zulueta, del Tu- del alo próximo ,.aacIo (e. L. D~
do, octavo período, con antirleclad m_o 9,5), .. COACIU 1& CfUI elel M~
el. '1 di julio d. 1024 (real decreto rito Militar con cliItiauvo rojo ele 1&
de 21 de octubre ~ 1025 (D. O. Dd· el... oorr'lpoDdieJltl a I\l Impleo,
lDf!ro 236), articulo 13, caso b.) el personal del rqimiento IDfantería
de Asturias ndm. 31 que ftrura In 1&
liruieDte relación, por 101 m'ritoe
que dicho penoDal ha contraído .,
Teniente de Infantería (hov capi- ':tlervicioe que ha prestado en nue.tra
tb), D. JOI~ RodrílfUez y Dial de na del Protectorado en Marruecos,
Lecea, del .ervido de Aviaci6n, oc- d rante 10. cuarto y quiDto periodOl
tavo periodo, con antigüedad de 31 de operaciones de guerra.
de ~Dero de 1924 (final del periodo). • de abril de 1936.TeD~nte de Infanterla. D. Alfredo ',.
Arderíus Perale!. del Terdo. octavo Sellor...
~ríOdfl. con la de 11 de enero de
1924 (final del periodo).
A ,,/icial "''''(1 4, 1tKf4,,4•.
Sar~eDto moro nómero 1.3\3. Mo-
hamed Ben ROlla, del Grupo de Fuer-
las Rerularea Indlgenu de Melina
ndmet'o 2, octavo perlod.o, con aDtí-
q11ecfad de 31 de enero ae 1924 (final
del periodo).
A bU Ú ...111.
Mokadc!n, Mohamed Mahut Mari.
!fU-rí, de la Mebal.la Jalifiana de
Melilla, octavo. periodo, con anti¡rfle-
dad de 31 de enero de IQH (final del
período!.
Alfhez ele ID(anteria, D. Manuel
S'IlCbel Su~ez, del Tercio, octavo
periodo, eOIl antigGeclad ele l.. de
agosto de 1923 (comienzo del perío-
do, real decreto de '1 de octubre de










cha de la b~rida que le ocasion6 la
muerte),
·!lcaloe. SeI~ S. M. el Rtf
(q, D. l.' "t ha .mdo dl.Pon",
fo ,Irulen te:
llEeOMPJtNSAS
Ci""zll,. El Gueral ea Jefe del
Ei'rcito de E.pala en Africa, curo
IÓ a este. MiDl.terio loí expediente.
de iu.lclo colltracnctorio inltru{w.e1l
lal plaza. de Ceuta y Melina para
depurar .i ~l penonal a que afectan,
y que firura en la .iguMnte relación,
.. ha b«ho acreedor al alCenlO por
IU' ""iciOl y m~rítos de campala
en la ZODa de .ue.tro Protectora4o
en M.rru~. d1lrante 'los periodOI
que en dicha ns1&ción en iodican, y
perte~ieDdo a los destiaOl que en
ella le coaairuan. ExaminadOl dichos
expedi.entlll y tenieado en cuata
q~ el Conaejo Supremo de Guerra
y Marina ha emitido informe favora-
ble .. aseen10 ,,1 ~mpleo iDmecliato
de .cada .UDO de 101 relacionadOl, de
acuerelo COD el CODsejo ele MiDi.tros,
y por. raoluci6D fecha de hoy se con-
cede a1 expresado personal el eme
oleo que a cada uno se aeñala, de
laeteala corrupoDdiente de su Arma
o Cuerpo, otoflrbdoles en aque la
a.ntigtledad que igualmente se cODsig·
Da, eD atenci6D a resultar de lo ac·
tuado qUe los 5Uvi.cioS y m~rito. COI;I-
traídos 10D los que requiereD para
tal recompensa y aDti¡1iedad la lega-
lidad Yigellte.
1" ele abril de 11)26.
Sellor...
Teniente coronel de ID4nteria, doD
Rafael VaJennela y Un4iz (muer-
to), .del ,T~rcio, ~ptimo período, coa
antia6edad de S de junio ele 192,3 (fe-
Ci,nIlM. ,Por resolución fecha ele Circular. Arrobando lo p~uesto
hoy, &J)robaDdo lo propuesto por el por el Genera en Jefe del Ej&c:ito
GeDeral ea 1efe elel Ej6reito de Es- de E.pafia en Africa, - eecrito de 1 5
/
© I\í inisterio de. Defensa
.•••
14 de abril de 1926.
.....,r::ra.=:-...
APTOS PAllA ASCENSO
Se declaran aptos para el alCeUO
ClIUldo poi' aDtigWad Jea con..
panda, al jefe y oftdal. del Cuerpo
de Oñckau .uUtares q. lavaa __
la siguiente relaci6n.
14 th abril de 1926.
Sdone Direa&or~ ..~
d6n "L AdtIaIA1ICi'ad&i 7 Pnel4aw
d.1 COILIeJo "',..0 de Goema
1 Marina.
Seftor.•......, IIrICC•• crtI ....
,..-
CONCURSOS HIPICOS
Cirl11tlar. Se a~ila la t:oOCUI'l'EIl-
<:la de jefes y oficiales al eon~
hipi<:o que ha de celebrarse en Tetuan
durllnte la pr'lmera quincena. del mes
de junio pr6ximo, ron sujeción a lo
dispuesto en el R~lamento de 22 dc
rehrem de 1905 (O. L. nOmo 33), y
;;c <~ncede la cantidad de 2.000 pese-
tllS, con cargo al capitulo noveno, aro
tIculo Onloo, de la Seccl6n cuarta del
vigente p~up~to, en oonceptf) ¡J;l
plemJ06 para el ezpreeedD OODCUle,
que tendr' CArácter de cClrcuDlCrtp-
ciOn:t. AabrtBmo, el Cepitb general de
la primera región comunicarA e8ta
autorización aJ presidente del OomIté
central de las Soc1edades h1p1cu ee·
pnftolas, y d Intendente ~neral mm- Archiyfto "'-0, O. Femarulo
tnr dispondrá se expida. el COITe8VUn- FerniDdn Celfttl. ae lite MiDi.terio.
cllt'ntc lihramiento de la cantidad IJ~ Otdal primero, D. Lai. Blrramo
¡lIU'''' promiul !le <.'oncedc, a tavo" ilill "alh del mi_o.
pr'C."ldente dc la Heal Sociedad Hlptca. OIdai ~_o. D. 1_ Velp 1.6-
dc Totuán. r~, del CoDIejo 5..,,-0 eh Guerra
14 de abrU de 1926.1 MuiDa.
Setk>r.••
CAPELLANES AUX1LlARES
Circvklr. Se autoriza la concurreu. Se nombran eapel~ee &osUlD.rBII
cía de jefes y ollciaks al con< 'r-;n del Ej~reUb, con k ettüeUCIIlkd de EII-
hipko que ha. de celebrarse en Bar- Il& t«ha, a. 1aI .,....". pI..a.eros
('Clona durante lo6 dlas 20, 24, 27 1 don Jatme Andra4e Sdrador, D. Félix
29 de junio y 4 de julio prodm06,1 Pastor Muro ., D. JuUáll )(\1&)& 0..-
con sujeción e. lo d.1apuestD en el re.- mo, del ~mleDto de lafa1Úl!l'la Oeu-
glamento de 22 de febrero de 190'. tao 60, bdalJ6n. ele 0u1ldonJe" Alri-
(C. L. nfim. 33), y se concede la ¡:an. Cl\ nOmo 7 1 OOlD&lll1l1ancia de .AI'tlUe-
tidad de 7.000 pesetas, con cargo al tia de oeata,~ .....
capitulo noveno, arttcWo llnioo de la ¡,rostar kl8 lIeñ'lcloll de *1~
Sl'Cción cllarta del \'iRen~ presupur. ;_, milttster10 a 1M tI'tlp... enfe1olMrf.
to, en roncepto de proemios para t:l y hospitales de Ia.. Oomaodanc1a &e"
expresado ooncurso, que tendri el ,ca- nera! ~ ~u~ cIeId~ ~u
r~~ de cGenerab. Asimismo, el ea _¡incorporadOn ál E de Atrlca· lA
)!lItan ¡r.eneral de 11\. primera. regiliu. «ratlflcacl6" me".... & 15 peeetu,
comlln:cará esta autorización al pre-I' con arreP> a 1&.fied o'*a e!l'etllar
3identC' de las Sociedades Hfpicas ~_ de 4 de óc~re de 1921 (D. O. BG-
panalas, y el Intendente general mili. mero 22S), durante ti tiempo que ck8-~r dispondrá. se expida. el correspou_¡ 8I1Ipe&n el MPresado ea!'IO etl c!lclla
dIente Ubrf\mlento de la cantidad olU6 ComandAncia o en otro taiUbcio de
para premios se concede a tavor del los de AfrJca.
presidente del Real Rlm Jockey Club U de abril de 1926-
de Barcelona. 'Se!ior Vicario ~nerII~ _
14 de abril de 192ü. SeI.\ores 00maDdan1le ceuetal de a--oe.
Srftor.. . e Interventor ¡eneral del EJéI'dtlo.
-REMUNERACIONES lNVALIDOS
CiTC1tlar. Se- dl!sest1ma peUcl6n del .
n-terjnario segundo D. Patticio Aloa- Queda 1lI8ftJI1da • la SeedC5II !le
.so Santaolalla, ron deetiDO en el rtlfi-' tQtUfll:4 .. Ouerpo ..~ ..-
Sdor...
de mano pr6ximo puado, le concede nOmero 38, por haber perdido UD ner· miento 1ADCelUl de Ilspe!la, téptimo
al sargento del regimiento de Infan- mano en Arrica, debiendo causar ba- de Caballerfa., en soUcitud de rema-
tena Soria nÓDl. 9, Antonio Mata- ja en el cuerpo de procedencia y alLa I nenacl6n por el reoonoclmItlIDto die 1e-
moros Expósito, la cruz de plata del en sll nuem desttDo en la próI1ma re- guas que .-sta.o a 1M panldaa plll'a
M~rito Militar con distintivo rojo,: ricita de Comiae.rlo. ser clolbiertall por gelDebtaJes del EIta.-
en ate~ci6n a los lerv!cios que pre~t61 4 d _ .Lo. 1926 do, por no ~r de aplice.cl6n a b ve-
y m~ntos que contrajo en operaclo- 1 e u..., . terlnarios mUitares el art1culo 19 del
nes realizadas en nuestra zona del Señol" capitán general ~ 1& primera. vigente reglamento de pa.redas p&rti.-
Protectorado en Afri~a, durante los regi6n. . lSl\1.aIhl, .Jlu~ que dicho~ •
penOlto. c.arto , qUlUtO y aerle 4e . ron el In d. evi* oontlBfo' de .-
apliQaci6n la excepci6n twi*era del &Bor Q>mandante geoeraJ de Qtutd. f"~. dIc* lleIDllfielles, ~
artfc1do f9 del .l~ente reJlameDto bfen6> quedu sin 'cUI"IJl) .a-.s ,.
de rCl!0Dlfen.u .. tiempo d. guerra. DuQaa J)& 1'Imwc J!ci~* t01'J1111J1'l retertatl8eJ, pe
14 de abril de 1926. • ••• • ticular.
CIrca1ar. Afrobando 10 propuesto
por el Genera en Jefe del EJ~rcito
de EspaJia en Africa, en escrito de 18
de mano 'l11timo, 16'. obncede la cnu
de plata del Mlrito Militar con dis-
tintivo rojo, a las clalles e individuos
de tropa del regimiento de Artillería
de Gran Canaria, comprendido. en la
siguiente relación, en atenci6n a los
lervicios que prestaron y m~ritol que
contTajeron en operaciones realiradas
eD nuestra zona de Protectorado en
Afriea, durante 1011 penodol cuarto,
quinto y texto y serlell de aplicaci6n
la ereepci6n primera del artículo 59
del yirente rerlamento de recompen-
sn en tiempo de !'Jerra.
14 de abril de 1926.
s.ftor .
.. . __ _ Sar'eIltOl ..
-J~ Quintana Remando.
~steban P~rez RodnlrUel.






Dirección 'general de preparaM
cl6nde campat\a
DESTINOS
Ascendido al empleo inmediato el
capitin de Ingenieros, con destin.>
en la Comandanc.ia . 'Reserva dI' .; •.
lIadoliJ. D. Marid Mano. hm/~:,:,l':.
nombrado por real orden circular de 1
de febrero dIrimo (D. O. nl1m. 25',
como auxiliar del Ne~ociado de Au-
tom6viles de estl! Ministerio, ~ en
el cargo citado. de&igDando paTa 5US-
tituirle al de i~al empleo y Cuerpo
D. Fernando Gondlez Amador, des-
tinado en la citada Comandancia y
Reserva (Salamanca).
IS de abril de 1926.
Sei50r Capid.Jl geaeral de la ~ptima
regi6n.
Señores Intendente R'eneral militar e
Interventor general del Ej~rcito.
El ooklado del ~imiento de Inl',ll,.
teMa dE.' Ceuta nQm. 60. Angel Boni-
lla ..\ rila. pasa destinado al de LeGa
© Ministerio de Defen
o. O. D1lm. M . 16 4cfürn eJei.
1itares, hasta la termInaci6n del ex-
pediente justilicativo que para ingrc-
~'O en el IIÚSmo ~ in~ruye, el coman-
úantc de Infantería D. Rafael Alla-
lJegui Lusarrcta.
a de abril de 1!J~,).
Señor Comandante general del Cuerpo
de lnváli<ID> militares.
Señores Capitán general de la qu i n-
. ta región e Interventor gCI>eI'al del
EjérOlioo.
galizar su situaci6n m~litar, se resuel-I viembre de 1924 (D. O. núm. 251).
ve que la real orden cncular de 25 de I debiendo verificar su incorporaci6n
mayo de 1925 (D.O. núm. 115). es, con urgencia.
igualmente aplicable a los pr6fugos i
presentados, que carezcan de recur- ¡ 14 de abril de 1926.
so~, con la precisa condición de. ser I Señor Alto Comisario y General en
remtegrados. los socorros gue perCIban J efe del Ejército de España en
antes de su Ingreso en caja, conforme Africa.
en la expresada disposici6n se indica. S - C· á
. enores aplt n general de la prime-
14 de abnl de 1926. ra regi6n. Comandantes generales
Señor... de Ceuta y MeJilla e Interventor ge-




15 de abril de 1926.
Comisari<l y General en
Ejército de España C:l
15 de abril de 1926.
Comisario y General en




Señores Capitán general de la seg'Jn·
da región; Comandante general de
Ceuta e Interventor general d ..l
Ejército.
El cabo Francisco Bueno Colado.
que como soldado fué destinado al
Tercio por real orden circular de 13
de enero pr6ximo pasado «((Diario
Oficialn núm. 10), causa baja en di-
cha unidad y alta en el regimiento






Ceuta y Melilla e Interventor
neral del Ejército.
El suboficial D. Angel Gutiérrez
Rubio y el sargento Pedro Mazas Caro
mona. del regimiento Extremadura
núm. 15 Y Cazadores de Africa mí-
mero 3. respectivamente, pasan des-
tinados. de plantilla. al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán núm. l. en vacantes que de su
clase existen, y el suboficial del re-
gimiento Extremadura D. Francisco
Mor6n Peña lo sea en concepto de
agregado en las condiciones quesp-
ñala la real orden circular de 7 de
noviembre de IQI6 (D. O. núm. 251),
incorporáadose con toda urgencia.
15 de abril de 1926.
Señores Capitán general de la ter-
cera regi6n. Alto Comisario y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa y Corna::d;¡~ te :;p.
neral de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Pasa destinado al Tercio. el alférez
de Infantería D. Francisco Recuen-
co G6mez. disponible en la tercera





El capitlin de Infantería D. José
Guarner Vivanco. del regimiento Me-
lilla núm. 59. pasa destinado al '}-u-
po de Futrzas Regulares Ind:gen:s~
de A·bucem.L:l núm. 5. en vacante de
plantilla que de su clase exist~. y d
capitán de la propia Arma D. Fer-
nando Morandeira Gonzalvo, del bao
tall6n de Instrucci6n, pasa destinado.
en concepto de agregado, al Grur')
de Fuerzas Regulares Indígenas el: I El cabo de cornetas Luis \'alera
Ceuta núm. 3. en las condiciones ql. ~ ¡Niever, del batallón de Cazadores
determina la real ordea de 7 de nv-, Africa núm. 9. y los soldados Rafael
D. Gabriel Lobera Aguilar, del re'-
gimiento Extremadura. 15. con efec-
tividad de 18 de noviembre de 1925.
D. José de Gracia Royo. del regi-
miento Almansa. 18. con la de 2 de
diciembre de 1925.
D. Manuel Cuevas González. del
regimiento Granada. 34. con la de 6
de diciembre de 1925.
D. Ramiro Molina Moreno. del re-
gimiento Guadalajan.. 20. con la de
14 de diciembre de 19'5.
D. Mariano GateEa Martínez. del
batall6n Cazadores Africa, 2. con la
de 20 de diciembre de 1925.
D. Teodosio Iglesias Hernánde:,
del regimiento Toledo, 35. con la dlO
26 de diciembre de 1925.
D. Luis G6mez Sáez. del regimier-
to Bailén. 24. con la de 29 de e'
ciembre de 1925.
Se concede el empleo superior in-
mediato a los alf~recell de Infantería
(E. R.) comprendidos en la siguiente
relaci6n. debiendo disfrutar en el que
se les confiere la efectividad que en
la misma se les señala, continuando
en los destinos que hoy sirven.
14 de abril de 1926.
Señores Capitanes gentrales de la se-
gunda. tercera. cuarta. sexta., sép·
tima regiones y Comandante gene·
ral de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
14 de abril de 1926.
SOCORROS
RESIDENCIA
Cicular. Visla la consulta formu-
lada por el Capitin general de la oc-
tava región, relativa a los socorros
que deben facilitarse a los pr6fugos
presentAdos yoluntariamente para le-
Se autoriza para trasladar su resi-
dencia a La Habana (Isla de Cuba),
por el tiempo de un año, al cabo de
ese Cuerpo Santiago Lacalle Quijano.
con arreglo al artículo 87 del regla-
mento aprobado por real decreto de
6 de febrero de 1<)06 (C. L. núm. 22).
15 de abril de 19,6.
Señor Comandante general del Cuer-
po de Invá.Iidos Militares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Educando corneta, Angel Salinas
Ruiz, del regimiento Saboya. 6, hijo
de Sebastiana, natural de Madrid.
Trompeta, Francisco Sanz Moreno,
del batall6n de Radiotelegrafía, hijo
de Cecilio y de Eulalia. natural de
Sei'Ovia.
Trompeta, Angel Fuerte. Herrero.
del batall6n de Radiotele¡rafía, hijo
de Manuel e I¡nacia, natural de Ma-
drid.
Corneta, Gregorio Moreno G:Uvez,
del regimien~o Saboya} ~! hijo de Je-
~ús y Francllca, Mactnct.
Educando banda. Ismael Garda
Moreno, del Centro Electrotécnico,
hijo de Juan y Manuela. natura! de
Ubcda (Jaén).
Trompeta, Antonio J iménez Suá-
J;ez, del tercer, regimiento de Artilleria
pesada, hijo de Francisco y Ana Ma-
ría. natural <lel Puerto de Santa Ma-
rí;t ,tGálfu}.
Señor...
Circular. Se aprueba la expulsión
del Ejército. por incorregibles, de los
individuos comprendidos en la si-
guiente relaci6n, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 392 _el re-
I:lamento de la vigente ley de' Re-
clutamiento.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA- Dirección general de Instrucción
ZO DEL EJERCITO Y administración
© Ministerio de Defensa
I~ O. O. nddL 84
Mariscal Garda. del batall6n de Ca-
zadores Africa núm. JJ, y ViceDte
Sorribas Abad, del de montaña Al-
fonso XII núm. S, pasan destiDados
al Grupo de Fuerzas Regulares ID-
dígeDas de Larache Dúm.•, en va-
cantes de plantilla que de su clase
existen, efectuando su incorporación
con toda urgencia.
15 de abril de 1926.
Señor Alto Comiaario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
, Queda rectificada la real orden cir-
cular de 8 de marzo último «((Diario
Oficial» núm. SS), por. lo que res-
pecta al soldado Antonio Ortiz Gar-
da. destinado a la Mehal-la Jalifiana
de Tafersit núm., 5, en el sentido de
que dicho soldado debe de causar
alta en la fuerza sin haber del regi-
miento Infantería Vad Ras núm. 50,
en lugar del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla número
:2, como en aquella soberana disposi-
ci6n se expruaba.
13 de abril de 1926.
Señor Director general de Marrue·
cos y Colonias.
Sdoru Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa, Capitán general de la pri-
mera región, Comandante general
de Melilla f! Interventor general del
Ejército.
14 de abril de 1921i.
Se aprueba, (:on dCI'CCho ll. dicL:,;,
la comisi6n desclllpei1wn en Alhueelll,l'
(:urautc el mes de ()(:tuhrc últilllo 1")1'
• I t./lpi tÍln lIlédioo D. l!:ugcnío 1{1I i1: d"
~ Iigucl, con du.tino en el Dep6aito de
"(\IIl('ntllll'¡; de LIl¡uillla. ZOna 1'('(:11<111.:.
lonCJ.Xlillnd()t';c pl~lT'Ogl\. tl·Í1nl·..;tl'lll,;,
partir del dIa fi de dlclemhre último ,l
¡ 1. (1111l isi61l de l'l'fl.'n'llt:Íu \;tJll ticl'el ho
:~l CX}JIcsadQ bcncllcio,
14 de ahril de 1~J2(i.
~;dl{)r Capitán getlCl'al <le la lJlli n\.,1
regi6n.
~l'f¡ores Coma.nullntc general do Yelill.1
e Interventor genero.] del l~:k1'l.'[(),
Se concede pr6rroga trimestral, 0011
,;erf'..coo a dilJtas, desde el 1 de abril
(l(~ 1~/5, '1 la cOIll:,'6n que en 1.\ ,Ml\~!-­
(I'anza de Artillería de Barcelona des-
empeñó eJ, capitán n. Miguel Sánc!v'z
'1 rigo, con destino en el cllArto regi-
miento pesado.
14 de ahl;1 de 1!)~r,.
:-lcfíor Capitán genenu de la <;UaJ'l¡1
región,
:-,c.ñoru; Capitán general de la. seglln-
da región e Interventor gen<'ral lid
Ejército.
S~r (;apilán general de la teroe¡a
región. .
:~eñ()r lnten'cntol' gencl'al dd Eje:r-
(;ito.
con toda, dante de Infantel1a D. Jo'~nandQ d.'
: Ton'e y FralJ(:(}-Hollll.'/(I, ayuuante (le
{'alI\Po dd Gen('ral d~ 1:\ segunda hri-
~,1tdil de la sella divísi6ñ <le Infante-
en )·ía.
en
15 de abril de J926.
Comisario y General
Ejército de España
Se concede el retiro para Murcia,
por baber cumplido la edad para c.b-
tenerlo el día 6 del actual, al capi-
tán de Infantería (E. R.) D. Elajh
Mt'ndoza Meseguer. afecto al regio
miento reserva Murcia núm, 29, ~~au·
sando baja por fin del corriente mes
en el Arma a que pertenece.
~._-
r 5 de abril de 1926.,
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inte r •
"entor general del Ejército.
Se concede el retiro para Ma~6:l
(Baleares). por haber cumplido la
edad para obtenerlo el dra 7 del ar:-
tual, al músico de primera Pedro
Tuduri Olives, con destino en el H'
¡¡,imiento lnfanterra Mall6n núm. (03,
causando baja por fin del corriente
me~ en el Cuerpo a que perteMce,
J5 de abril de J926.
Señor Capit'n general de Baleares.
Sfñeres Presidente del Consejo :-\u·
plemo de Guerra y Marina e ln-





Señores Capitán general de la se-
gunda regi6n, Comandante general











14 de abril de 1~J2·¡.
Se aprueban, con da'OCM n. Jietas,
: lS ('omisi(l~ dCBcrnpcii1\das, dUl'an-
le el 1nm de octubre, o.ltimo, por l~
,:"l1iclltC.~ dd I'e~mic'nto dt:: Ht1sD.I'CS
üe la Princesa, 19.0 de Caballeria, don
'.tlvio AloJ]t¡o Linnje y D. José 8"lIJ~
de Diego, ayudantes de profesor de
la Acadcmia del Arma
14 de abr'il de 19~i:i.
Señor Capitán general df' la primer.l
regi6n.









Ci~cular. Queda en suspenso has-
ta nueva orden la convocatoria anun-
ciada 'por real orden circular de 13
de los corrientes (D. O. núm" 83) pa-
ra formar una escala de aspiranus
aprobados para el ingreso como auxi.
liares de oficinas y de almacenes de
Artillería.
Se aprueba, con derecho a dietas.
la comisión dt:sempeiíadJ., durante lo!>(
dí:l.s del 31 <le octubre al 30 de 1\\"
Yiembl'e últimoo, alUboo inclusin', l'il
el Foorte CQ]¡} de Ladrones, P',l' el
alférez de! batallón de montaih 1.:\




Se ap:óuebad' con d;I'l'Cd ho a d\~~talns. I S~nor Capitán general de h 'I iIv.~;¡ CO/lUS¡ n csempt'un a en e ,~l- I
[{libio (Almeria) , durante los d[as ~w í señor Interventor general del ! ;,jér-
Y 21 de jUnID tUtimo, p>r ~ COIJl&n-
1
dto.
13 de abril de J926.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Comandante general de Me- Señor...
lilla e Interventor general del Ejér-
cito.
Los soldados Aureliano Flores Mar-
t1D, Juan Correa Romio, Marcelino
Ramos Díaz y Rafael Fern~ndez Fer-
nández, del regimiento Ceuta, 60 y
Francisco Aguilera Soriano, del de la
Reina, 2, pasan destinados al Gru-
po de Fuenas Regulares Indígenas
de Tetuán núm. 1, en vacantes de
plantilla que de su clase msten, :ve-
Queda rectificada la real orden cir-
cular de 20 de febrero último «((Diario
Oficial» núm. 43), por 10 que respecta
al soldado Enrique Gil Codina, des-
tinado al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Ind(genas de Melilla número 2,
como procedente del bata1l6n de Ca-
zadores Africa núm. 14, en el sen-
tido de que dicho soldado se llama
Enrique Gil Coduna, y no como en
aqudla soberana disposici6n se ex-
presaba.
© Ministerio de Defensa
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Duqua DlTETUAN
De orden del Excmo. Sefior Mi-
nistro, se dispone lo siguiente:
'11:1:101 .1 ca""I"'1
PETICION DE DESTINOS
Se concede la vuelta al servicio
activo al veterinario primero D. Can.
delo Corbín Ondarza, supernumera-
rio sin sueldo en la primera regi6n,
el que continuar:i en su actual situa-
ción hasta que le corresponda ser
colocado, con arreglo a lo prevenido
en el real decreto de 20 de agosto
de '925 (C. L. núm. 275)·
14 de aorjl de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
IMSPOSlClONES
de lu Secdoaea de este Mllllterlo J de
las dependenciu centrales.
Circular. Se publica a cont~nua­
ción relaci6n nominal de los aspuan-
tes para destinos a los Grupos de
Fuerzas Regulares Indígenas que se
indican, con arreglo a la real o~d«;n
de 20 de octubre de 1922 «((DIanO
Oficial" núm. 337)·
14 de abril de 1926.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Se nombra farmac~utico auxiliar
del Ej~rcito al soldado del primer
regimiento de Sanidad Militar D. Ar-
turo Manunaro Rom4, perteneciente
al cupo de filaa y licenciado en Far-
macia.
15 de abril de IQ26.
Sellor Capit4n ll'eneral de la primera
rqoi6n.
Sellor IntellVentor weneral del Ei~r.
cito.
Se concede a 101 veterinarios pri.
meros que figuran en la siguiente rela-
ci6n, el premio anual de efectividad
que a cada uno le le seflala, a partir
del día primero de mayo próximo
venidero, excepto el lupernumerario.
14 de abril de 1926.
Sefiorel Capitanel generales de la
primera y lell'UJlda regionel y Co-
mandante general de Melilla.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
pasa destinado al Grupo de Fuerzas 1 VUELTAS AL SERVICIO
Regulares In<tlgenas de Alhucemas, 5. Se concede la vuelta al servicio
14 de abril de 1926. activo al veterinario primero D. Ig-
Selior Alto Comisario y General en Jet,· ~acio Pérez Calvo, .supern~rario
del Ejército de &lpafia tU AfrÍLa. sm suel~o en la qumta re~6n,. el
que contmuar:i en su actual situación
Seoores Director general de Marruecos hasta que le corresponda ser coloca-
y Colonias e Interventor general del do, con arreglo a 10 prevenido en
Ejército. el real decreto de 20 de agosto de
1925 (C. L. núm. 276).
14 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la quinta
región.Se nomura farmacéutico auxiliar delEjército, al soldado de la Comandancia
de Sanidad Militar de esa plaza. don
JOIJé Vida! Portela, perteneciente al
cupo de filas y licenciado en Farmacia.
14 de abril de 1926.
Sefior Comandante general de ~uta.
Setlor Interventor general del Ejér-
cito.
D, 1.300 IIS,tasJ CO",slontlimt,s a
del Eiér- los qfÚJUlNnlios y tres a"fUIlitlatles,





Por reloluci6n de 14 del mes ac-
tual, te confiere el mando de la Co-
mandancia de Sanidad ~ Melilla y
Jdatura de Sanidad Militar del mi.-
mo territorio, al coronel m~dico don
WiltaDo RolcUn Guti~rrez, que ac-
tualmente detempda ill'U&la carll'ol
en la Comandanda ll'en.eral de Ceuta.
1$ de abril de 11)26.
Sdor Alto Comiario y Ge~l en




Se concede un afio de licencia por
88unt06 proplOll para Sevilla, Granada,
AUnerla, H uelva, M a d l' Id, Lourdes
(Francll\.) y Roma (Italia), al coronel
de Intendencia en reserva, don Juan
Dllldier y de Ibaseta.
14 de abril de 1926.
Setiol"lll Capitán general de la primera
y seKunda region••
Seftor Interventor general d~ Ejér-
cito.
Se concede segunda y tercera Pl~)­
I'1"Op. trimestral, con derecho a dietas,
a pa.rtlr de) d4a 7 de octubre y 7 de
enero tUt1uJ;), respectivamente, ll. la
comisión que en la Junta de Claslfica-
cl6n y Revisión de Barcelona des-
empetia el sargento del regimiento. Ca-
zadores de Trevtllo Luis llifino Izquier-
üo.
14 de abI'll de 1926.
setlor Capitán general· de lB cuarta
regi6n.
8dGr Interventor general del EJér-
cito.
Se desill'na para ocupar la vacante
de farmacc1!utico legundo existente en
el laboratorio de Medicamentos de
M41aga, anunciada a concurso por
real orden circular de 13 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 59),al
del refendo empleo D. Rafael Gil.
vez Lancha, con destino en el Hospi-
tal militar de ArcHa.
. 15 de abril de 1926.
Sefiores Capitin general de la segun-
da re¡ión y Comandante ll'enera!
de Ceuta.
Sder Inten'entor ll'eneral del Ejér.
cito.
'-
El soldado de la Q>mandaneia de Sa-
nidad IIil1tarde MelillA, Félix de Juan
Román, que prt'lltaba sus servicios en
Ir. Meul-la JaWlana.de Tafenit, 5,
D. Enrique Ponce Romero, del dé-
cimo regimiento de Artillería ligera.
D. Guillermo Espejo Mirones, de la
Yeguada Militar de la segunda zona
pecuaria.
D. Juan Garda Cobacho, de la Co-
misión Central de Remonta de Ar-
tillería.
D, 1.300 I'Sltas, CO",slo"tli",te a
tlDS q";lU/""'¡os y tlos a"tuilitltJd,s,
'IDr llnJar tUc, años ni el ''''11'0.
D. Cfsar Pérez Moradillo, super-
numerario sin sueldo en la primera
región.
D, 1.100 I-s,tasJ corresloMinlt' a
dos 'l";"'l,,"'¡os y ,,_ a"fUIlitlatl, '101'
llnJar _ce años ni el ""11'0.
D. Victorio Nieto Magin, d~ la
Comandancia de Artillerfa de Meli·
Da.
Sefior...
Al Grupo de Fuorsas Regu1areI ID-
dfgenas de Tet1JÚ núm. l.
Cabo, Francisco Pérez Bretón, del
re~imiento Cazadores AlcÚltara, 14·
Trompeta Juan Ramón V:izquez,
del de Caz~dores Galicia, 35·
Soldado Cándido Guzmán Luengo,
del prime; regimiento de t¡.eserva de
Cabal1erfa.
Soldado Antonio Urquisu Gasca,
del de Ca;adores Vitoria, 28.
Al Grupo de Fuenu Regulares ID-
dfgenu de Larache núm. 4·
Cabo, Salvador Terrones Delgado,
del regimiento Cazadores Albuera, 16.
El Jef~ de la Seé:dón
P.O.
Riurco C~
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Exi.tencia anterior ie~" arqueo verificado Entregado en la caja central para abonar a la Mehal-Ia
en 31 de enero anterIor •••.•..•...•.••. 229.ff12,79 Melllla, 2, cuota del alf~rez D. J* Ramón I<amón. .. 2.000,00
Ingresado por los Cuerpo. en mettlioo.... 1.1.3,85 EntJeeado en la id. pan abonar a la rcae va de Oaadala-
Idem por los fdCI1l en abonarb ••••••.•..•• 15.505,65 jara, «, cuota del soda fallecido, sargento del regio
míeato del Rey, D. Usardo Andrada.. . . .. . ' . . 2.000,00
Entre¡al1o en la Id. para abonar ~l rt~imfento Oravclina ,
41, coota del socio fallecido, sargento D. N,reíso NielO
Maqueda •.•••..•.•••.••..••..•.•••. " 2.000,00
Entregado en la id. para abonar al regimien'o la Corona,
cuota del socio fallecido, sargento D. Trinidad Oarel.
y ~la,"os . . . • . . . • • . . •• ....•••. •.• .....•..• •.• 2.800,00
Entregado en la id para abonar al rt¡imlent·) Borbón, 17,
cuota eJel socio fallecido, suboficial D. Antonio Hierre-
zuelo Outiérrez................... .. •..•••... •. 2.000,00
Entregado en la id. para abonar al batallón Caz ,dores
Afl1ca, " cuota del IOcio fallec:dfl, sarll;ento D. fral\ci!.-
co Tovar Péroz..... •••• ••...•......•..•.• •....• 2.000,00
Entre¡ado en la id. para abonar a Regula' e. ~tuta 3,
cuota del , odo fclHecidt', urc.:nto D. Die¡o Trujillo
RodrfiUez ..•.•.•••••.•..•..•......•••... '" 2.0.0,00
Re , lt\do por ¡Ira fOlt 1del alcalde de '''ti¡udino (S~la.
manca) cuota de lacio fallecido, .uboflchll oe Cazado-
rtI Afrfcl" to, D. Jo,~ Arroyo ArloYo............... 2000,00
!nt'e~ado en la ca'a central para abona' al 'e¡irillenlo
Ordenea Mílitaru. 77, cuota del.oc:io fallecido, mae.tro
de banda D. Meli'6n HemAndez Ruiz •••.••••.• . .. 2.000,00
Suman ... . . 18.<XX>,00
Existencia ~rJ(Ún (lr"u('o ~27.722,2Q
Total .. 245.722,211
Detall. de 111 exfsleDc'. eD Caja.
En cueDta corriente en el Banc" de España ..
En abonarb sin n'alizar .,
En mc:tilico en caja. . . . . . . . . . . . . . . • . . . .





Total ........ 215.12 ,2)
BxbUnda M/lIÚI arqueo.................... 227.722,' 9
Madrid 28 de junio de 1926 -El sugento cajero. Guilü,.mo Eh/araRo O/leroJ.-El urgento auxiliar, Pnlrici(l N/o ano
M~"o.-Intcrvjne: El suboficial, A¡r~edo TI. AJMtm - fntcrvtntores: El comandante, Sa:vador de Per(·da. - El coman·
dante, .4urelio ";IlMa.-V." B.', ~I Te'lientc coronel nrdena10' de p '~os. lu~lo Olive Btolle/).
,,_- ~••. ¡ ...'...... •... 1,'"' ..... ,' d.- '. "~'I•.
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coatlae fDtqru CIENTO CUARENTA dispostdo-
Da poatutora al Rqlammto~dadasaJllmk or-
danIdas por arttados, tra ddallacUstmos y
el cuadro daaomatlvo de lu cuotas que deben abo-
DIl1ft sq6n lu nunas tarifas elel tmputsto
ele ctdulas.
Predo ''- ptas.; por COIftO 3,75 paetaI
Los pedidos de do. o mAs ~plara ~maitm sin
pstb al¡uno .de franqueo.
Loa cu~ que lo dueco pueda satisfacer su im-
porte meCUante carao que pasaranot por conducto
4k la Cete CattraL .
...._.. A lo. 11M ~~~_taúdo o~·
dad..... u1latfos aMlBNTARlOI AL RE-
GLAMENTO DE RecLUTAIUDITO, aayo pftdo
por e.nw a d. 6,50 padu, la rcmitiraaot IllÜU
pabllc:Ktoaa por NUEVE paetu.
Pedidos a su autor JUAN AMER PUJADAS,
•ea el Nqociado de Reclutamiento del
Ministerio de la Ouem.
IUEGIIUENTO DE INFANTERIA CASTILLA
NUJlEJK) ...
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taIla); colzoncillos, 2.000 tla tercera parte de cada
talla); borceguiel ( 1.000 pares; c:didor.., 500.
. Pr'Mas ••yorIS
Guaates ~, SOet ....a; porta-Iabk de sargento,
20; c-.tiIaploras, :a,o; trajes de randlero, :lO.
Badajoz 7 de abril de 19:J6. P. 8--4
TERCER REGIMIENTO DE SANIDAD
MILITAR
NeclNÍtando adquirir eMe reeiJDiento :JOO toalla, 500
camisas, SOO calzoncillos '1 dos blueu azules para obre-
rOl contratados, se ab~ ConC1lnO paNo que loa OOD8-
tnlctores que lo ~seen puedan presentar modeloe di-
ci,idos al comandante mayor del citado regimiento,
hasta el dia 20 del actual, con arreglo a las condicio-
nes ~guieotea:
Primera. Manifestar4n el plazo m4ximo de entre,..
durante el cual 0110 podr4n 6er alterados los precios.
Segunda. Las prendas ser4n pueItas en el alm8dn
de elte Cuerpo libres de todo guto.
T«cera. Del importe total se descontarlin el I,:JO
por 100 Y el importe de los anuncios a prornteo enue
• adjudicatarios.
Valencia 10 de abril de 1926. . P. 4-2 U.
-HEtilMILNTl) CAZADOHlo;S Di': LOS CMnII.LE,jUS
Ul.o DE CABALLEHIA
~xÚitiendo \a.cantct; en este Cuel'po dOl:l plazUb wa he-
rro.dorus de segUJ\du. cu.tegorlu. y una de tcreel'8., las CUlt.-
Jeti han de sel' cubiertas con arreglo al reglamento de
)¡cITadoreJ> apl'Ouado por 1"!'al orden circular dc H d/J
junio lle 1901:l (C. l •. nOm. !J5) ge hace saber pOl' d pre-
licn~ anuncio parll. 106 qu,C )0 desc<'n lo 8O;icLtc.n del Jclu
principal del Cuerpo antes del 8 del prOxlmo muyo, toll
cuyo día y hora de )o.s once, se reunirá In Junta técnil.Il
pal'!\ examinar a 103 adm.1tld06.
Zaragozllo 10 de abril de 192G. 0.3-2
-
REGIM'IENTO DE IXFANTEHIA DE PAVIA NUM. to
Este reg~ abre nuevo eonc1I1'IIO para enajenar
~ instrumen1Xl8 de Jmls1ca que E indican a oontinua-
ción, ateniéndose kJs concursantes a ~ C<Diiciones re-
glamentU1llS de pago, transporte, etc.; las prop<lfliciont:;s
se admitirán hasta el 12 de mayo próximo.
11~trltmentoa para eM/ewtW
tTn saxot6n terior «s.b bemol, una trompeta lIlodE'lo
qt1m. 1, un fUscorIlO en CIlb belll'll, un bajo en «do y un
p;1r de plat11l0l turoos.
Sun Ruquc 10 de abril de 1926. P. 3-2
Viudas v Huérfanos
eJKontrar6n a ti ~UALLEGISLATIVO DE p~
SlONES,.con 1a lqisladón hasta el dia, todo lo m~ce­
salio para ejercitar este derecho.
Precio: 6 pesetas
Los pedidos a O.Mlguel Mutloz.cu.llar, Sección Inge-
niaos Ministerio Guerra
!!'''In. ti" ,- d. l4.cf"fl<t1 rOl ti Ore-
... <, "" ""05, ·/III.:~
I _ ~. ~_ "
IUII _. Jllft 11D[IE1 IEJEIIII
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11
MADRID
ProTeedorea del Almacén de eurtf-
lQ'rcf1e ea todo 10 do. de toda ctu...
ceecenleatt al ramo Artfculo. para la-
"carUdOl.
Cahadoa, alp f'Ia- patero. y guaraldo-
..., correa¡lea, polal- nero•.
.... atalaJ... etc., etc. c::::::>
Pldanse precios y mGdelos.
............ el Vllllrr..leI (PALE"CIA)
R::I__-===-=-~~~~I!II!!!'l--'
BATALLON CAZADORES DE AFRICA, 11.
Nee_ando ~u.irir ate b&t&l16D pnodu y
efec:t•• que a cOlltí.Duaci6a .. t'eladoaan, re COD·
cuno pau que loe conatructorel que lo de.een puedlil1
pl'ueatar IW oferta y modelos al sdor comandante ma·
y« ea el cuartel cW Hipódromo de ... localidad.
bMta las llueve de 1& lIlaAana del dfa .so del actual.
debieDdo los eoDcuna:ntle'l atenerle a las coDdicioae.
.ipi... :
Primera. Los g~ empleadoe en 1.a ccmatru.eci6n
...ó de producción nacional. y no tI'aeriD 101 modelo.
tello .i marca e.tampada. debiendo traer las etiqu«a.
cosidas con hilo o cuerda lO1&meDte.
Sea'uacia. Las prendu ..rb puestas en el aim8dn
del Cuerpo libres de todo guto, siendo de cuenta de
loe constnJetores la devoluci6n de los modelos no admi-
tidos, no respondiendo este Cuerpo de lo. no retirado•.
al mes de celebrado el COllCUMO. -
Tercera. El importe de e.te anuncio ..ri proJ'l'atea-
~o eotll'e los constructores que obtengan la adjudicaci6n.
Cuarta. Los con9trUctores acreditaré hallaree \n
las condiciones que detenuina la real orden circular
de 11 de agosto de 19:14 (D. O: n11m. 1791. no admi-
u9do1e la propolicibnes de 10. que no llenen este requi-
tito.Qui1lta. Loe adjudicatarioa depositariD u metilico.
precilamente en la caja del Cuerpo, en el plazo de
veinte dlu. a contar de la fecha ea que se les COIDUIlique
la adjudicaci6D, una cantidad igual al 10 por 100 de,
-lo que importe la OGnltl'llCCÍOO. como pnDtfa del cum-
plimieato eJe cuatu c:ondidoneI fi1rua'- ea el. Pl'e-
sente~.. que q1Mdad & bene6cio del fondo de
material en ca ') de incumplimiento de alguna condi-
oi6n del miemo, reserv6.ndoM este Cuerpo el derecho
de anular 1& adjudicaei6D por el iDCUllDplimieoto de eSU
oondici6D.
Sexta. El importe de las Plendas ací:iudicadas eerf
.ati.techo a lo. COJ1S~orel por orden de prelaci6a.
con arre¡rlo a la real orden cÍlroUlar de 13 de octubre
de 1917 (C. L. dIO. 20Q).
S~ptima. Los preciol .eró mantenidos hasta la total
en~a de las prendas. debi~ndose hacer constar en
lu pro~icionesel pluo fijo de entrega de las ~ma•.
Octava. Las of«1&. ser'D en pliego cerrado, en el
que cOMte -los precioe de las prendas.
Novena. Del importe total de 1u factu.....e de.·
contar' el 1.20 por 100 de pagos al E.tado.
p,."tltU " I/lCtol (/UI " cita".
Camisas. :1.000: cabOllcilla.. 2.000 :guerreca. kaki •
1.000: 'JllLDta160 kalr.i. 1.000: polaina., 1.000; horce.
,u_. SOO: iOITOI de pUlo. 500; paftueloe tri&1lI'UWe.,
<4.000: pdulOl de bobillo. ".000; -=atu. 1.000;
toallas. 2.000: YIIIOI, 500: eombrerot • 500: caml-
1M indf'.... 150: calzQDCjollot Wldfcenu, ISO: pe-
R'eI'U indí,enu. 100; ,aaragilelles. leo; alparguu iD·
dfgeDU, 200; ciaturÓJI y tahaU plll"& camillero.. 100;
brazaletet, 100: cU'teru para correo. 3; cartlIra para
loe Sant4. Oleoe. 1: .u.dadero para 1DOClturu, a; ac-
ciones de elClibo. 8; porta.ablet ele utyent... <45;
c:ordODlN de cuero pWa cometas, liS; pncho. para COI'·
netas, 25; cuti.. pan la cocina. 25; coneaje. para ph.
las 1DODtadu, 5. - '.
Melilla 10 de abril de 19:16. P . .s-2
-A. MEÑO
Saatrerfa milita,.., de paisano
.,.el.Ud.'" .....nlto....... Iftmt.r !I
Coaftt8ia,' a........-p........
N I Z,A
Ar¡ensola. 20 - Orellana, 16
T 2S-05-J
E8pecIalJdIIda TI J Postra
Suvtdos ele Ltmch
FftrrilZ aO-MADRIO
FABRI' A DE Pft'R.;l5J f.1tDII"aOI' CllS1IIttIá lE IIIIIIS IID1TDES
:~: BE'-'AR :-: UlUWl
{~1JO DE 'F. MUI'40Z
TRLEPONO
:~ Núm. '.14-88 :-:
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1\ SE HACEN TODA CIAIES Da
~ PRENDAS A LA MEDIDA,IlN PRVEBA.PARA LOS SE~REI JPJ'ESV, OFlClALES ..hOMANSASTe MILITAR
CO...-rauc::aoND IllUTA..,
,AltA TODAS LU AUlAS
Y D!l'DlDataAa




BOLSAS oe aStu, ALPAR0AT AS, Pl ATOS
VASOS, CANnMPlO¡;AS, :UCHARAS, C!f:1
DOID p~·.UelOS, TOALLAS y OT
iRTICUl 05 PARA el ejERCITO
MERCEDES 'IERDU PEYORO
H .,. ba S.r ~a'.u. Ut CORUN.
charu. 200; tenedores, 200; legu¡. de suboficial, 1 ; Ifo-
rl'M de suboficialea. 1; gorras de uieteotea, kaki, 10;
escudoe de batidorea, 10; eee:udOl de telefoniltas, 25;
almohazu, 142.
Puerto de Santa MarIa 9 de abril de 1926.
P.3-2
BATALLON DE INSTR.UCCION
Este Cuerpo abre concurso para la provisi6n de 101
vlveres necesarios para lu comidas de la tropa, bajo
las. condiciones siguientes:
Primera. Las proposiciones de provisión de vlverel
se presentars.n en la Mayoria del batallón, campamento
de Carabancllel, huta las doce del día 25 del mes co-
rriente, bajo aobfe cerrado, que \levar' la indicación:
uPara el concurso de víveres... A ellas se acompañarSon
muestras de los artículos que por su índole lo permitan;
las mueetras se presentars.n en paquete cerrado.
Segunda. En las propo$iciones se expresadn clara-
mente los p~cios y las calidades de los articulas de que
se trata.
Las proposiciones pueden ser relativas a todos 101 ar-
tlculos comeetibles, de origen animal o veretal, de em-
pleo corriente en la confección de los comidas de tro·
pa, o s610 a algu~ de ella•.
Tercera. El acuerdo de 1& Junta sobre provisión de
vlveres, calidad y precio de ~stos, re,ir' un mee natu-
ral completo y ser' revisado por aqu~l1a meMualmente ;
el resultado de la revilión le comunicar' por escrito
al íntereaado antes del &n del mel en que hala el su-
ministro. Siempre que un proveedor pretenda alterar el
precio a la calidad de un articulo lo comunicar' por
escrito a la Junta económica del batall6n, ant~ del
dfa 25 del mea que le haaa el luminiltro, y preaentafi
muestra del articulo que propone.
Cuarta. Para c:&IOI de incumplimientOl de lo acor-
dado, el proveedor ha de comprometerse por escrito a
abonar :
11) Por falta de peso o medida: el importe en me~·
lico de otro tanto de la falta, ademis de entre¡ar la
falta en especie. i:
bl I'or faltu en la calidad: el imPorte eJl me~lico
del 10 pór 100 del articulo rec:haza.do, ademú de repo-
ner ~ste de la c;alidad debida.
el Por cualquiera otr¡. falta: el importe en me~lico
del 10 por 100 del gasto a que la falta diele lu¡ar.
ademSos de subsanar ~sta inmediatamente.
Tales c.aatidades 'eJl metilico se aplicar'n a mejora
di la comida de la tropa del siguiente en que se hagan
efectivu.
Quinto. Lo. víveres ser'n puelitos por el proveedor
en el cuartel del batallón, campamento de Carabanchel.
libr~s de todo lasto e impuesto, a las horas que señale
el horario del Cuerpo.
Sexta. El importe de la mserción de este anuncio
ser' de cuenta del proveedor elewido, y si fuesen varios
de cuenta de todOll, a prorrateo.
S~ptima. El pala de loe articulas suministrados al
batall6n durante un mes le bar' en la Caja del Cuerpo,
en los dlu 8, 9 Y 10 del mes siguiente, a lal hora. de
oficina.
.'
blinda IUltar di 1I 'd.. I "In di J. 1. Paltlll
• faDlbaa tD :!:. -SA".,. I.:>AUQ.•• ~. ...AJo. I
TdelODO, cOIll. n-I~
'"nr1!l1tUltl .H ~C8tUIrto pan la lJUKc1la WYU I
Caf.','uera., dc.de la creadóll de ID1bOl inllitutOt
Illl ~uUal&pala UDIJormea dYilC.1 aüUruea 1111
VENTAS. APLAZOS YAL CONTADO
Almacenes LA UNIÓN
==0==-
Tejidos, Sastrería, Zapatería y Muebles.
Inmenso .urtldo m ICama doradas.
Barqafllo, 9. l.o pito dcJaa. •
(Fnntt al Mtnist6erio dt la Gutrr'a.)
J'ERCER R.EGIMIENTO DE ARTILLERIA
PESADA
NeoeIltaMo adquirir este Cuerpo 1M prfJllldu Y equipo
.... a continuaciÓD H l'elaciODall. H hace .&ber por el
pl'aente pan 4ue 101 conl1l'1aCtoret que 10 deeeen pl'e-
..ten modelol y propoticiooea huta el dia 30 del ac'
taal, . coo ure.lo a lu baeeI que li~;
Primera. Los artículos eerh de producción Dacio-
nal.
Segunda. Las préndu y equipo han de ter puestos
en el almacá librea de tocio gasto, y en el plazo mi-
ximo de uea meteS. COIltadol delde la fecha en que ee
comunique la adjudicación.
Tercera. Laremili6n y deYoluci6n de modeb sefi
pol'~ntadel c:one:unante, que ..earar' lo. DO aprobados
.41 pIuo unmo de lID mea. liD que~esponda el Cuer-
po de p6rdida o eúravio pasado el referido plazo.
Cuarta. No podr! alterarse, por ningÚll concepto,
loeJlftlCioe de lu propoliaolHll.
Sezta. El importe de este aDuncio ser! satisfecho a
pI'Onateo eDtre los adjudicatariol.
R,lMih pi l' eittl
. Gonoa de pdo, 400; camisas, 750; callOlldUos, 750 ;
toallu. 250; cuellos, 500; pañuelos, 500; bolsas de
·uco. rjo; zapatos, 600;~ de bJr:i, 2$0; pMl-
talonee de kaki. !So; fonajeru, 100; vuoe, 100; cu-
QuiJata. El paao le ef~ por riguno orden de
entrega. con arreglo a la real orden circular de 13 de
octubre de 1017 (C. L. n4m. 200)•
© 'UI" ...... erio de Defensa
Campamento 13 de abril de 1926· P.4-1 .
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MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN
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SUCESOR DE BARRIOS Y COMPAÑIA
CABALLERO DE GRACIA. S.-MADRID
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;
REGIMIENTO DE CAZADORES VICTORIA EUGE.




Prcwee40r d e la Cooperativa "el Mllllate-
..... la Guerra J Academtu del EJtrcfto
la CASA IIU IUJmDA Y IICOHOIolICA Uf ruA ClASJl H
llJIKCrO!I auuTAaU
SMIeI, ap..... de lujo y bono~ condecoraciones de
lDdaa dues, cordones, pIones, rajo, fajines, charrete-
... drqOUl, c:eftidorc:a, cascos, roses, cbacots, tom-
lIR:ne Oaardia Cfvfl, ¡onu, bandoleras, forrajeras,
e.tanduta, buderas, butonea de mando, fust.u, c.-
CIOpdaa J pistel.u automtticas ele ll.! mejorea marc:as
a H :-: J c:artucberfa para lu ml.mo :-: x =
c.reaJa. .-delo alle9O, ele 18, ~, 30 J 41 pta.
&la c.a~ • pIazoa por mediación de 111~
.... .. "'Ia'., I r10 • le Guerre, Y., c:oatIIda,e-
.....-t :--c -.eu-to:-': l-':
P. "-1.
la> • ~ ............_......
cr-- 7s1
trajes de kaki, para sargentos; JOO gorrOll .. "'0.
300 guerreras de kaki, 300 pantalonea de ídem, 200 pa-
res de polainas de ídem. 500 pare. de sapatOl. 500 ca.
misas, SOO calzoncillos cortos, SOO toallas, 500 paAueJos,
soo tirillas.
Valencia 12 de abril de 1~6.
REGIMIENTO INFANTERIA SOIlIA NUM. 9
Necesitando adquirir eslle Cuerpo las prendu que a
continuación se relacionan se hace saber por el presente,
para que loe constructores que deseen tomar parte en
el concurso presenten modeloe y propoaicioDe', basta
diez días dupu& de la publicación de este anuncio,
ajus14ndolJe a las condiciones .i8'uient.ea:
Primera. Los modelos que fruente. así como la ad·
judicaci6n, sedn puestos en e almac~ del Cuerpo, li-
bres de todo ¡[uto, siendo el importe efe este anuncio
satisfecho por aquel a quien se le adjudique la cona-
trucci6n.
Segunda. En las proposiciones le ~, con.tar el
tiempo en que se servir' el pedid•.
Tercera. Lo. artículo. han de ser de prÓducci6n na-
cíona.l.
Cuarta. El adjudicatario depo.itar' en 1& Caja d.l
Cuerpo ello por 100 del importe de la construecióa,
cuya cantidad. caso de no ser cumplidas lu condicio-
nes, quedar' en beneficio del recimieBto.
, Quinta. El pa¡[o a constructores ser' por riaurOllO
tunto de antiwUedad, con lo. cleacueatOl realamenta-
rios.
p""tltu IJfU l' ,it"".
Pantalones kaki, 6.000; cami.... 1.500; calzonciDo••
2.000; pafiuelos de bolsillo, 1.000; toaU... 1.000; 10.
rro. de pafio, 500; zapatos, 1.000 ¡ .ambrerOl kaki, 500.
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